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Torna el 
Teatre Bartrina 
a quest editorial ha de 
servir per remarcar 
tres esdeveniments que se 
succeiran aquest mes al 
Centre de Lectura. Primer, 
la inauguració, el dia 10, 
del Concurs-Exposició 
Nacional de Roses al Palau 
de Fires. Aquesta edició no 
és com les altres. És la que 
commemora el mig segle 
de la seva existkncia. Per 
aquest motiu la crida habi- 
tual que fem al soci perquk 
la visiti i hi doni el mixim 
suport ha de ser enguany 
més emfatica que mai. 
Segon. El dia 20 s'acaba el 
termini de presentació de 
candidatures per a la pre- 
sidkncia de l'entitat. Tam- 
bé es renoven les juntes de 
la meitat de les seccions. 
El Centre de Lectura ini- 
cia, doncs, el procés de 
renovació dels seus checs  
directius, tal i com mar- 
quen els estatuts. No cal 
dir que en aquest punt tam- 
bé seria de desitjar la 
mixima implicació per 
part dels socis. 
El tercer esdeveniment és 
el que té una transcendkn- 
cia ciutadana més impor- 
tant. El Teatre Barbrina tor- 
na a obrir les portes. Ho fa 
el dia 21, en quk comenGa 
el cicle d'espectacles que 
conformaran la seva inau- 
guració. No cal dir la satis- 
facció que aquest fet ens 
produeix. Els problemes 
que hagin pogut sorgir 
durant la realització de les 
obres o durant la constitu- 
ció de I'ens que l'ha de 
gestionar queden enrera. 
Són aigua passada. Per f i  
es compliri un desig molt 
esperat tant per nosaltres 
com per 1'Ajuntament: dis- 
posar d'un altre espai tea- 
tral per a la ciutat que, a 
sobre, ha quedat magnífic. 
El dia 21 ho podreu com- 
provar i esperem que us 
ompli d'orgull. H 
La Portada reprodueix un anunci 
publicat a la Revista del Centre de 
m r a  de Reus el 1 934. 
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